


























































































Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Anunci de l’Ajuntament de Barcelona 




La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió del 10 de maig de 2018, ha 
acordat:  
 
APROVAR les característiques i requisits de la identificació física dels cicles, cicles de més de dues 
rodes i vehicles de mobilitat personal, d’acord amb el previst pels articles 14.9 i 14 ter 4 b) de 
l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, segons amb la proposta de la 
gerència adjunta de mobilitat i infraestructures de 2 de maig de 2018 que s’incorpora a l’expedient. 
PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 
 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DE LA IDENTIFICACIÓ FÍSICA DE BICICLETES I 
BICICLETES DE PEDALEIG ASSISTIT  
 
Identificació de cicles en els supòsits previstos per l’article 14 ter 4 b) de l’Ordenança de circulació 
de vianants i vehicles de Barcelona 
 
Requisits 
Per obtenir la identificació caldrà presentar: 
 
 Declaració responsable sobre, disposar de la propietat del vehicle per part de l’empresa 
sol·licitant i donar compliment de la normativa vigent aprovada. 
 Original i còpia de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
 Original i còpia del Certificat d’homologació pel ministeri d’indústria o la documentació 
requerida al RD 339/2014 o en la normativa vigent aprovada. 
 Per a bicicletes convencionals: Compliment de la ISO 4210:2014 o normativa vigent 
aprovada 




Tipus d’identificació - Característiques 
 
 
 Instruccions del procés sobre el Registre de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), 
bicicletes i cicles de més de dues rodes a disposició de tots els usuaris. 
 Disseny adhesiu amb núm. registre únic per instal·lar a cada bicicleta  
 Disseny targetes-clauer amb núm. de registre únic per cada bicicleta (cares a i b) 
 































































































Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DE LA IDENTIFICACIÓ FÍSICA DELS CICLES DE MÉS DE 
DUES RODES  
 
Identificació dels cicles de més de dues rodes en els supòsits previstos per l’article 14.9 de 
l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona 
 
Requisits 
Per obtenir la identificació caldrà presentar: 
 
 Declaració responsable sobre, disposar de la propietat del vehicle per part de l’empresa 
sol·licitant i donar compliment de la normativa vigent aprovada. 
 Original i còpia de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
 Original i còpia del Certificat d’homologació pel ministeri d’indústria o la documentació 
requerida al RD 339/2014 o en la normativa vigent aprovada. 
 
Tipus d’identificació - Característiques 
 
 Instruccions del procés sobre el Registre de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), 
bicicletes i cicles de més de dues rodes a disposició de tots els usuaris. 
 Disseny adhesiu amb núm. registre únic per instal·lar a cada cicle de més de dues rodes 
 Disseny targetes-clauer amb núm. de registre únic per cada cicle de més de dues rodes 
(cares a i b) 
 




















































































































CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DE LA IDENTIFICACIÓ FÍSICA DELS VEHICLES DE 
MOBILITAT PERSONAL. 
 
Identificació dels vehicles de mobilitat personal en els supòsits previstos per l’article 14.9 de 
l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona 
 
Requisits 
Per obtenir la identificació caldrà presentar: 
 
 Declaració responsable sobre, disposar de la propietat del vehicle per part de l’empresa 
sol·licitant i donar compliment de la normativa vigent aprovada. 
 Original i còpia de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
 Original i còpia del certificat CE del vehicle 
 Certificat i/o fotografies del vehicle on es justifiqui que dona compliment a la Directiva 
2006/42/CE o normativa vigent aprovada. 
 
 
Tipus d’identificació - Característiques 
 
 Instruccions del procés sobre el Registre de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), 
bicicletes i cicles de més de dues rodes a disposició de tots els usuaris. 
 Disseny adhesiu amb núm. registre únic per instal·lar a cada vehicle de mobilitat personal 
 Disseny targetes-clauer amb núm. de registre únic per cada vehicle de mobilitat personal 
(cares a i b) 
 







La secretària delegada de mobilitat i infraestructures P.D. 16.10.2015 
Iolanda Garcia Ceprià 
 
Barcelona, 22 de maig de 2018 
 
